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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 
З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ 
Досліджено процеси визначення кваліфікації персоналу при сертифікації та 
розроблена модель комплексної оцінки компетентності персоналу (МКОКП) у 
сфері якості кандидатів у контролери, аудитори (експерти) базується на 
моделі ділової досконалості Європейського фонду управління якістю (EFQM). 
Модель базується на показниках акцентуації та специфіці діяльності персона-
лу при проведенні неруйнівного контролю конкретним методом. Вона може 
застосовуватися в органах сертифікації персоналу з неруйнівного контролю і 
входити в структуру системи управління якістю (СУЯ) органу сертифікації 
персоналу (ОСП). При цьому основною проблемою є забезпечення точно-
сті та вірогідності результатів випробування, тестування, їх відповід-
ності рівню вимог до знань та вмінь спеціалістів. 
Ключові слова: персонал,сертифікація, компетентність, моделювання, моні-
торинг, оцінка, показник 
Вступ. Для забезпечення об’єктивного, узгодженого, справедливого тa на-
дійного процесу сертифікації персоналу розроблено алгоритм моделювання 
комплексної оцінки компетентності, який має такий вигляд: 
  визначення вимог (необхідних особистісних характерних показників, 
знань, умінь) та специфіки діяльності персоналу певної галузі (наприклад, фахі-
вців із неруйнівного контролю); 
  визначення основних оцінних ознак компетентності як складових уза-
гальненого показника компетентності; 
  установлення критеріїв оцінки — визначення його кількісних та якісних 
показників; 
  визначення інструментарію — методів оцінки; 
  визначення формули узагальненого показника компетентності; 
  визначення процесів ОСП, необхідних для підтвердження компетентно-
сті персоналу певного виробничого сектору; 
 визначення показників моніторингу процесів ОСП та критеріїв перебігу 
процесів сертифікації персоналу в керованих умовах. 
Методи досліджень. Моделювання комплексної оцінки компетентності  
здійснено на підставі дослідження складу оцінних ознак (як приклад) спеціаліс-
тів з неруйнівного контролю та специфіки їхньої діяльності. 
Основні оцінні ознаки компетентності спеціаліста: 
 освіта (академічні вимоги до освіти); 
 досвід загальний досвід роботи та досвід роботи за вибраним виробни-
чим сектором;  
 особистісні показники якості; 
 знання та вміння, необхідні фахівцю. 
Компетентність для проведення неруйнівного контролю досягається поєд-
нанням перелічених раніше складових. 
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У контексті моделювання комплексної оцінки компетентності основні оцін-
ні ознаки згруповано в три блоки. 
Блок оцінних ознак Оа.п (оцінка  потенціалу фахівця) характеризує спеціаліс-
та як соціальну особистість, яка протягом певного проміжку часу здобула освіту, 
досвід, дістала спеціальну  підготовку та пройшла стажування  з метою одер-
жання повноважень на дальшу самостійну  практику. Формування кожним спе-
ціалістом блоку оцінних ознак Оа.п — передумова самостійної  діяльності з конт-
ролю якості. 
Блок оцінних ознак Оп.о.а (потенціал особистості спеціаліста) характеризує 
фахівця як психофізіологічну особистість. 
Блок оцінних ознак Оз.в (знання та вміння) безпосередньо характеризує про-
фесійну компетентність — знання та вміння, що їх повинен набути та продемон-
струвати фахівець. 
З метою визначення критеріїв, за якими має здійснюватись оцінка компете-
нтності, та вагових коефіцієнтів кожного з критеріїв застосовують метод вибір-
кового опитування (за спеціально розробленими анкетами). Розглянемо опиту-
вання згрупованих у вісім груп двадцяти чотирьох респондентів, зацікавлених у 
результатах оцінки компетентності. 
Формування груп респондентів: 
1) кандидати на отримання кваліфікації; 
2) спеціалісти, що підтверджують компетентність на наступний термін чин-
ності сертифіката компетентності; 
3) працедавці кандидатів на отримання спеціальності; 
4) представники національного органу України із сертифікації; 
5) представники навчальних закладів, що провадять підготовку кандидатів 
на отримання спеціальності; 
6) представники користувачів послуг сертифікованих спеціалістів — підп-
риємств, організацій, установ, міністерств, відомств, громадських організацій; 
7) учасники безпосереднього процесу оцінки кандидатів  (члени атестацій-
ної комісії ОСП); 
8) співробітники ОСП, що беруть участь у процесах сертифікації персоналу. 
Від кожної групи опитуваних одержують перелік критеріїв та їхній рейтинг 
(ваговий коефіцієнт). Щоб оцінки мали цінність для використання, провадять 
аналіз експертних оцінок і виконують певні процедури їх збирання й опрацю-
вання. Для визначення значущості різних складників концептуальної моделі 
комплексної оцінки компетентності провадять опитування восьми експертів — 
по одному від кожної групи, оцінка яких найбільше збігається з думкою всієї 
групи. Експерти розставляють бали за кожним зі складників так, щоб їх сума 
дорівнювала 100. Коли аналізують оцінки, одержані від експертів, виникає пот-
реба визначити конкордацію — узгодженість їхніх думок за кількома фактора-
ми, які впливають на один кінцевий результат. 
Припустимо, існує низка об’єктів 1, 2, ..., n, що на різних рівнях володіють 
тією самою якістю χ і проранжирувані відповідно до цієї якості т експертами 
(табл. 1). Для розрахунку значення коефіцієнта конкордації спочатку знаходимо 
суму оцінок (рангів) за кожним фактором 

m
j
ijx
1
, а відтак — різницю між цією 
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сумою та середньою сумою рангів за формулою: 
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Ранги складових концептуальної моделі комплексної оцінки компетентності 
з урахуванням коефіцієнта конкордації розраховуються згідно табл. 1. 
                                                                                                                  Таблиця 1 
Ранги складових концептуальної моделі комплексної оцінки 
компетентності 
Оцінювана скла-
дова № групи експертів Сума 
Відх. від 
середньої 
суми ран-
гів 
Квадрати 
Кваліфікаційний 
потенціал / (Оа.п) 
1 2 3 4 5 6 7 8 8 16 256 
Потенціал особис-
тості фахівця/ Оп.о.а 
/ 
1 1 1 1 1 1 1 1 17 7 49 
Знання та вміння, 
необхідні фахівцю/ 
(Оз.в) 
3 2 2 2 2 2 2 2 28 4 16 
Процеси сертифі-
кації персоналу 
2 3 3 4 4 3 4 4 28 4 16 
Компетентність / 
(Окомп) 
5 5 5 5 5 5 5 5 27 3 9 
S 5 5 5 5 5 5 5 5 40 16 256 
 
Далі розраховується сума квадратів різниць (відхилень) S за формулою: 
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  Очевидно, що величина S має максимальне значення, 
у разі коли всі експерти дають однакові оцінки. Тому сумарне квадратичне від-
хилення від середнього значення для сумарних рангів факторів за максимальної 
узгодженості матиме вигляд: 2 2max
1
( 1).
12
S n m n  Виходячи з цього коефіцієнт 
конкордації W розглядається як відношення фактично одержаної величини S до 
її максимального значення для даної групи експертів т і кількості факторів n, 
тобто: 
max
S
W
S
 . Цей коефіцієнт може змінюватись від 0 до 1 і розраховується 
за формулою Кенделла: 
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     Визначений за даними табл.1 коефіцієнт конкордації W = 0,916. Значимість 
коефіцієнта перевіряють, використовуючи критерій χ2. Оскільки χ2розрахункове = 
29,3 > χ20,07; 7 = 18,48, то коефіцієнт конкордації W статистично значимий для рівня 
значимості 0,01 (99 %), і експертні висновки узгоджені між собою. 
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Розроблена модель комплексної оцінки компетентності персоналу 
(МКОКП) у сфері якості кандидатів у контролери, аудитори (експерти) базу-
ється на моделі ділової досконалості Європейського фонду управління якістю 
(EFQM), що використовує дві основні категорії критеріїв моделі «можливості» 
та «результати». МКОКП враховує основні положення трикомпонентної моделі 
(якість цілей + якість реалізації + якість результатів). 
Модель базується на таких положеннях: 
І. Фахівець — особа, яка має компетентність для проведення неруйнівного 
контролю та характеризується певними оцінними ознаками. Компетентність — 
доведена здатність застосовувати знання та вміння. Компетентність — це сума-
рна оцінка освіти, досвіду, кваліфікаційної підготовленості, результатів стажу-
вання, особистісних якостей, знань та вмінь, необхідних спеціалісту. Компетен-
тність оцінюється за допомогою процесу сертифікації персоналу як результат 
сукупності узагальнених оцінних ознак: кваліфікаційного потенціалу, потенціалу 
особистості персоналу, знань та вмінь, потрібних спеціалісту. 
II. Оцінка компетентності здійснюється за двома групами критеріїв: «мож-
ливості» — 55 балів та «результати» — 45 балів, кількісні показники яких ви-
значено методом експертних оцінок. До групи критеріїв «можливості» ввійшли: 
  кваліфікаційний потенціал / Оа.п; 
  потенціал особистості персоналу / Оп.о.а; 
  знання та вміння, необхідні спеціалісту / Оз.в,  
 а до групи критеріїв «результати» — компетентність / (Окомп). 
III. Для блоків оцінних ознак 1, 2, 3 МКОКП визначено інструментарій оцін-
ки — застосовні методи оцінки. Оцінка кваліфікаційного потенціалу (Оа.п) про-
вадиться за допомогою аналізу документів: протоколів освіти, досві-
ду,спеціальної підготовленості, досвіду проведення робіт з контролю якості 
(стажування) — та опрацювання одержаних результатів аналізу. 
Інструментарій оцінки потенціалу особистості спеціаліста (Оп.о.а) передбачає 
використання таких методів: 
 спостереження — виконання ролей (ділові ігри, презентації письмових 
відповідей), виконання робіт з НК у присутності свідків (проведення НК з метою 
стажування під керівництвом та наглядом спеціаліста другого або третього рівня 
кваліфікації), діяльність на робочому місці; 
 аналіз документів — відгуку-оцінки керівника стажування, характе-
ристики працедавця; 
 психометричне тестування. 
Оцінювання знань та вмінь, необхідних спеціалісту (Оз.в), провадиться за 
допомогою усного чи письмового випробування, тестування. При цьому основ-
ною проблемою є забезпечення точності та вірогідності результатів випробуван-
ня, тестування, їх відповідності рівню вимог до знань та вмінь спеціалістів. 
Інструментарій оцінки узагальненого показника компетентності (Окомп) — 
це комбінація наведених раніше, застосовних до певного випадку, методів. 
Важливим у діяльності ОСП є використання моделі для розв’язання низки 
прикладних завдань — розробки схем сертифікації; забезпечення надійності за-
стосовного методу оцінки; забезпечення зваженості рішення щодо залучення 
стороннього виконавця до процесу оцінки; розробки спеціальних критеріїв 
ОСП. 
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Для розрахунку узагальненого показника компетентності Окомп використо-
вують формулу 
Окомп = kрез (Оа.п + Оп.о.а + Оз.в), 
де kрез — коефіцієнт очікуваної реалізації можливостей, розрахований на підставі 
методу експертних оцінок. 
Як уже зазначалося, оцінювання компетентності здійснюється за двома гру-
пами критеріїв: «можливості» — 55 балів та «результати» — 45 балів. 
Коефіцієнт очікуваної реалізації можливостей може бути розрахований за фор-
мулою 
kрез = Окомп / (Оа.п + Оп.о.а + Оз.в), 
з використанням результатів балової оцінки основних оцінних ознак компетент-
ності, одержаних методом експертних оцінок [3]. На підставі експертних оцінок 
розраховано коефіцієнт очікуваної реалізації можливостей оцінки компетентно-
сті персоналу для ОСП Укрметртестстандарту: 
kрез = 0,45 / 0,55 = 9 / 11 = 0,818. 
Фізичний зміст коефіцієнта очікуваної реалізації можливостей полягає в тому, 
що він характеризує частку (в частках одиниці або %) позитивних результатів підтве-
рдження компетентності, інакше кажучи, відсоток осіб від загальної кількості здобува-
чів сертифіката компетентності, що довели відповідність основних оцінних ознак та їх 
сукупності встановленим критеріям і одержали бажаний сертифікат компетент-
ності. Залежність «можливості — результати» концептуальної моделі комплекс-
ної оцінки компетентності характеризується аксіомою: очікувані результати 
завжди менше чи дорівнюють можливостям — потенційно можливим резуль-
татам або кількість осіб, що одержали сертифікат, завжди менше чи дорів-
нює кількості осіб, що прагнули здобути сертифікат компетентності. 
Висновки. Викладені положення кореспондують із принципом TQM «про-
цесний підхід»,  згідно з яким процес сертифікації персоналу можна розглядати 
як комплекс видів діяльності, що перетворюють вхід «можливості» на вихід «ре-
зультати». За аксіомою, взятою для концептуальної МКОКП, різниці результатів 
та можливостей є завжди зі знаком мінус або дорівнюють нулю. У чому ж тоді 
для діяльності ОСП полягає додана цінність, якою повинні характеризуватись будь-
які процеси? Для процесів сертифікації персоналу  з неруйнівного контролю — це 
впевненість, яку здобувають усі зацікавлені сторони, у тому, що персонал цілком 
відповідає встановленим вимогам. 
Втім упровадження систем управління якістю, які відповідають сучасним 
вимогам світових стандартів, надалі стає неможливим без належного забезпе-
чення екологічності та безпечності виробництв і одночасного створення безпеч-
них і комфортних умов праці для персоналу підприємств. Підприємство не може 
перебувати поза навколишнім середовищем, а отже, повинне керувати своїм 
впливом на нього, використовуючи систему екологічного менеджменту, який 
відповідає вимогам стандарту ISO14001. 
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I. P. BILOKUR, V. G. DEMYDKO 
COMPLEX ASSESSMENT OF THE COMPETENCE OF NON-DESTINATION 
CONTROL STAFF 
The processes of determining the qualification of the personnel in certification are inves-
tigated and the model of complex assessment of staff competence (ICOCP) in the field of qual-
ity [candidates for controllers, auditors (experts)] is based on the business excellence model of 
the European Quality Management Fund (EFQM). The model is based on the indicators of 
accentuation and the specificity of the personnel's activity when conducting non-destructive 
testing by a specific method. It can be used in the non-destructive testing personnel certifica-
tion bodies and is part of the quality management system (QMS) of the personnel certification 
body (CAP). The main problem is to ensure the accuracy and reliability of test results, tests, 
their compliance with the level of requirements for knowledge and skills of specialists. 
Keywords: personnel, certification, competence, modeling, monitoring, evaluation, indicator. 
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